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1 
ࠕᗂඣࡢෆⓗୡ⏺ࢆ᥈ࡿࠖ㸦㸰㸧 
̺࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࡢࢫࢺ࣮࣮࣭ࣜࢫࢸ࣒ࣂࢵࢸ࣮ࣜࢆ⏝࠸࡚̺ 
 
⃝⏣⍞ஓ ῰㇂⨾ᬛ ୰᳜‶⨾Ꮚ 
 
◊✲ࡢ┠ⓗ 
 ᮏ◊✲ࡣࠊ◊✲㸦㸯㸧࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊ3ṓ࠶ࡓ
ࡾࡢᏊ࡝ࡶࡢࢼࣛࢸ࢕ࣈ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏊ࡝ࡶ
ࡢࡘࡃࡾฟࡋࡓࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊᏊ࡝ࡶࡢ⾲⌧࡟࠶ࡽࢃࢀࡿෆⓗୡ⏺ࡸෆⓗ
ឤ᝟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊḟࡢⅬࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
ձ Ꮚ࡝ࡶࡢࢼࣛࢸ࢕ࣈࡣఱṓ఩࠿ࡽྍ⬟࡟࡞
ࡿ࠿ࠋࡲࡓᏊ࡝ࡶࡢᖺ㱋࡟ࡼࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺
࡞㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࠋ 
ղ Ꮚ࡝ࡶࡢࢼࣛࢸ࢕ࣈ࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡢ࡝ࡢࡼ࠺
࡞㢪ᮃࡸᚰࡢⴱ⸨ࠊ୙Ᏻࡀᢞᙳࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࠿ࠋ 
ճ Ꮚ࡝ࡶࡢࢼࣛࢸ࢕ࣈࢆศᯒࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ
௒ᅇᡃࠎࡀ᝿ᐃࡋࡓ᪉ἲࡣ࡝ࢀ⛬ጇᙜ࠿ࠋ 
 
᪉ἲ 
2ṓྎ࠿ࡽ 5ṓྎࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆᑐ㇟࡟ࠊぶே
ᙧ㸦ẕぶ࡜∗ぶࠊ♽∗ẕ㸧ࠊᏊ࡝ࡶேᙧ㸦」ᩘ㸧
࡜≧ἣタᐃࡢ⿵ຓ࡜࡞ࡿ⏝ලࢆ୚࠼ࠊࡑࢀࡽࢆ
⮬⏤࡟₇ᢏࡉࡏࠊࡲࡓⓎゝࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊᏊ࡝
ࡶࡢࢼࣛࢸ࢕ࣈࢆᘬࡁฟࡍࠋ 
ศᯒෆᐜ 
ࠐࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆㄒࡿᅔ㞴ࡉ 
 ཯ᛂ࡞ࡋࠊ₇ᢏࡢࡳ㸦↓ゝ㸧ࠊ༢ㄒࡢࡳࠊ୍
ᩥࡢࡳࠋ 
ࠐࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ୰ࡢ཯ᛂࡢศ㢮 
㸯㸬⏕άࡢ୰ࡢ࠶࠸ࡉࡘゝⴥ 
ࠕ࠾ࡣࡼ࠺ࠖࠕ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠖࠕࡈࡕࡑ࠺ࡉ
ࡲࠖࠕࣂ࢖ࣂ࢖ࠖࠕࡈࡵࢇࡡࠖࠕ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࠖ 
㸰㸬ឡ᝟ࢆ࠶ࡽࢃࡍゝⴥ㸦཭ዲ࡞㛵ಀ㸧 
ࠕዲࡁࠖࠕ࠸ࡗࡋࡻ࡟ࠖࠕ࡞࠿ࡼࡋࠖࠊ៘
ࡵࠊࡣࡆࡲࡋ 
㸱㸬ᣄྰࠊࡲࡓࡣ⫯ᐃࡍࡿゝⴥ 
ࠕࡔࡵࠖࠕ࠸ࡸࠖࠕࠐࠐࡋ࡞࠸ࠖࠕධࢀ࡚
࠶ࡆ࡞࠸ࠖࠕ࠸࠸ࡼࠖࠕࡑ࠺ࡋࡼ࠺ࠖ 
㸲㸬த࠸࡜ᨷᧁ 
➇தࠊゝ࠸த࠸ࠊࡶࡢࡢྲྀࡾྜ࠸ࠊத࠸ࡢ
ゎỴࠊ྇ࡃࠊᢲࡍ 
㸳㸬Ᏻᚰ࡜୙Ᏻ࣭ᚰ㓄ࢆ࠶ࡽࢃࡍゝⴥ࣭⾲᝟ 
 
ࠐࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ᭱ึ࡜᭱ᚋࡢ཯ᛂ 
㸯㸬᭱ึࡢ཯ᛂ 
ձ ぶ࡟᥼ຓࢆồࡵࡿ̺୙Ᏻࢆព࿡ࡍࡿ 
ղ ぶ࡜㞳ࢀࡿࡇ࡜ࡢᣄྰ 
ճ ᨷᧁᛶ㸦ᑐᏊ࡝ࡶࠊᑐぶ㸧 
մ ⮬ศ࡛ၥ㢟ࢆゎỴ 
㸰㸬᭱ᚋࡢ཯ᛂ 
ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ⫯ᐃⓗࠊ୰❧ⓗࠊྰᐃⓗ㸦ᜍ
ࢀࠊᛣࡾࠊᨷᧁᛶ㸧࡟⤊࠼ࡿ࠿ࠋྰᐃⓗ࡟
⤊࠼ࡿࡇ࡜ࡣ୙Ᏻࢆண ࠋ࡜ࡃ࡟ᨷᧁⓗ࡟
⤊࠼ࡿࡇ࡜ࡣእᅾ໬㞀ᐖࢆ♧၀ࠋ 
 ḟ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ឤ᝟࡛ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ⤊࠼ࡿ࠿
᳨ウࡍࡿࠋ㸦Ꮚ࡝ࡶࡢ⾲᝟ࡶཧ⪃࡟ࡍࡿ㸧ࠋࢫ
ࢺ࣮࣮ࣜࡢ᭱⤊ෆᐜ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡿࠋ 
ࠐឤ᝟ࡢ୍㈏ᛶ 
㸯㸬ឤ᝟ࡢ㌿᥮ࡀ㤳ᑿ୍㈏ࡋ࡚࠾ࡾ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ 
㸰㸬ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ୰ࡢឤ᝟ࡀ✺↛ㄝ᫂࡞ࡋ࡟㌿
᥮ࡀ⏕ࡌࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ࠶ࡿᏊࡀ௚ࡢᏊ࡜
தࡗ࡚࠾ࡾࠊḟ࡟✺↛ࡑࡢᏊ࡜௰Ⰻࡋ࡟࡞
ࡿ࡜ࡋࡓࡽࠊࡑࢀࡣឤ᝟ࡢ୍㈏ᛶࡢ࡞ࡉ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡣぶ࠿ࡽ␗
ᖖ࡟ᢅࢃࢀ࡚ࡁࡓᏊ࡟ከ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᨷ
ᧁᛶ࠿ࡽ⫯ᐃⓗෆᐜ࡬ࡢ୍㈏ᛶࡢ࡞࠸㌿᥮
ࡣእᅾ໬㞀ᐖࡢ⑕ೃࡢ㸯ᣦᶆ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ 
㸫  㸫
2 
㸱㸬ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞≧ἣ࡛ࡢ୙୍⮴࡞ឤ᝟oࡓ࡜
࠼ࡤ➗࠸ࠋ 
㸲㸬ጉࡆࡽࢀࡓ㢪ᮃࡸࢦ࣮࡛ࣝࡢ཯ᛂoᏊ࡝ࡶ
ࡀ⮬ศࡢ㢪ᮃࢆࡍࡄ࡟ࠊࡲࡓࡣࡓࡸࡍࡃ‶
ࡓࡏ࡞࠸≧ἣ࡛ࡢ཯ᛂࢆグ㏙ࡍࡿࠋྍ⬟࡞
཯ᛂ࡜ࡋ࡚ࡣࠊձࡑࢀࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࠊ
ղぶ࡜ㄽதࡍࡿࡇ࡜ࠊճぶࡀ࡜ࡵ࡚ࡶ⮬ศ
ࡀࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࢆࡍࡿࠋ 
ࠐࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ୰࡛Ꮚ࡝ࡶேᙧ࡜ぶேᙧࢆ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟⾲㇟ࡍࡿ࠿ࠋ 
㸯㸬Ꮚ࡝ࡶேᙧࢆ⮬ศࠊ඗ᘵࠊࡲࡓࡣ཭ࡔࡕ࡜
ࡋ࡚ぢ࡞ࡍ࠿࡝࠺࠿ࠋ 
㸰㸬㛵ࢃࡾ᪉࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞࠿࠿ࢃࡾ
㹼୍⥴࡟ぶࡋࡃ㐟ࡪࠊ㐟ࡧ࡟ࡉࡑ࠺ࠊ┦ᡭ
ࢆ៘ࡵࡿࠊࡣࡆࡲࡍ࡞࡝ 
ࠐࣉࣟࣥࣉࢺ㸦ཱྀῧ࠼㸧 
࣭࢛࣮࣒࢘࢔ࢵࣉࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡜⤊ࢃࡾࡢࢫࢺ࣮
࣮ࣜࡢ㛫ࡢࣉࣟࣥࣉࢺ㸭ࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ
࡟㛵ࡋ࡚␗࡞ࡿ࣮ࣝࣝࡀ࠶ࡿࠋ 
࣭࢛࣮࣒࢘࢔ࢵࣉࡢ┠ⓗࡣᏊ࡝ࡶ࡟ࠕࡩࡾࢆࡉ
ࡏࡿࠖࡇ࡜࡛ࠊேᙧࢆື࠿ࡋࠊேᙧ࡟ヰࡋ࠿ࡅ
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࢖ࣥࢱࣦࣗ࢔࣮ࡣᐙ
᪘ேᙧ࡟ヰࡋ࠿ࡅࠊᙼࡽࡢ⾜ືࢆ₇ࡌࡿࡢࢆᐇ
₇ࡍࡿ㸦ࡶࡋᏊ࡝ࡶࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ࡑ࠺ࡋ࡞ࡅࢀࡤ㸧ࠋ
⤊ࢃࡾࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ┠ⓗࡣᏊ࡝ࡶ࡟ᙼࡀᮃࡴ
ࡇ࡜ࢆࡍࡿ⮬⏤ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
࣭࢛࣮࣒࢘࢔ࢵࣉࡢ⤊ࡾࡲ࡛࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡣḟࡢ
⾜ືࢆ⾜ࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ 
㸯㸬࢖ࣥࢱࣦࣗ࢔࣮࡜ヰࡍ 
㸰㸬ேᙧ࡜ࣉࣟࢵࣉࢆ᧯సࡍࡿ 
㸱㸬ே≀ࢆ㏻ࡋ࡚ヰࡍ 
㸲㸬ࣂ࣮ࢫࢹ࢕࣭ࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡟㛵㐃ࡍࡿఱ࠿ࢆ
㏙࡭ࡿ 
 
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞࠿࠿ࢃࡾ㹼ゝ࠸த࠺ࠊ≀ࢆዣ࠸
ྲྀࡿࠊᣄྰࠊᝏཱྀࢆゝ࠺ࠊ㠀㞴ࡍࡿ࡞࡝ 
ࠐᮏ◊✲࡛᥇⏝ࡋࡓࢫࢺ࣮࣮࣭ࣜࢫࢸ࣒ 
̿㸰ࠊ㸱ṓࡢᏊ࡝ࡶࢆ⪃៖ 
 
࣭࢛࣮࣒࢘࢔ࢵࣉ࡜ࡋ࡚ㄌ⏕᪥ࣃ࣮ࢸ࢕ 
㸦㸯㸧 ࡇࡰࢀࡓࢪ࣮ࣗࢫ 
㸦㸰㸧 ẕぶࡢ㢌③ 
㸦㸱㸧 ⇕࠸⫗Ồ 
㸦㸲㸧 ᒾⓏࡾ 
࣭⤊ࢃࡾ㸸ᐙ᪘ࡢᴦࡋࡳ 
 
㸰㸬ぶேᙧࢆぶ࡜ࡋ࡚ࡳ࡞ࡍ࠿࡝࠺࠿ࠋࢫࢺ࣮
࣮ࣜࡢ୰࡛ぶࡢᙺ๭ࢆ᝿ᐃࡍࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤᏊ࡝
ࡶ࡟࿨௧ࡍࡿࠊឡ᝟ࢆࡑࡑࡄࠊᏊ࡝ࡶࡢၥ㢟ࢆ
ゎỴࡍࡿࠊᅔ㞴࡞≧ἣࢆฎ⌮ࡍࡿࠊᏊ࡝ࡶࡀぶ
࡟཯ᢠࡍࡿ࡞࡝ 
 
⤖ᯝ 
ㄪᰝ᫬ᮇ㸧ᖹᡂ 26ᖺ 8᭶㹼ᖹᡂ 27ᖺ 5᭶ 
⿕㦂⪅㸧2ṓ 2࠿᭶࠿ࡽ 5ṓ 0࠿᭶ࡲ࡛ࡢᗂඣ
6ྡ 
㸿ࡕࡷࢇ 㸦ዪඣ,2ṓ 2࠿᭶㸧୍ேࡗᏊࠋᬑẁ
࠿ࡽ࠶ࡲࡾゝⴥࡀฟ࡞࠸ࠋ 
㹀ࡃࢇ  㸦⏨ඣ,2ṓ 4࠿᭶㸧୍ேࡗᏊࠋゝⴥ
ࡢⓎ㐩ࡀࡺࡗࡃࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
㹁ࡕࡷࢇ 㸦ዪඣ,2ṓ 9࠿᭶㸧඗࡜஧ேࠋᬑẁ
࠿ࡽேᙧ㐟ࡧ࡛ࢭࣜࣇࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
㹂ࡃࢇ  㸦⏨ඣ,3ṓ 9࠿᭶㸧୍ேࡗᏊࠋ 
㹃ࡕࡷࢇ 㸦ዪඣ,4ṓ 2࠿᭶㸧ᘵ࡜஧ேࠋ 
㹄ࡕࡷࢇ 㸦ዪඣ,5ṓ 0࠿᭶㸧୍ேࡗᏊࠋ 
ㄪᰝሙᡤ㸧」ᩘࡢ኱ᏛࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼άືࡢ఍ሙ 
 
ㄪᰝ⪅㸦I㸧ࡢⓎゝ㸺   㸼  
Ꮚ࡝ࡶࡢⓎゝࠕ    ࠖ 
ẕぶ㸦Mo㸧ࡢⓎゝࠗ    ࠘ 
 
ࠐ࢛࣮࣒࢘࢔ࢵࣉ㸸ㄌ⏕᪥ࣃ࣮ࢸ࢕ 
ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢࢸ࣮࣐㸸ᑟධࠊᐙ᪘ேᙧ࡜ࡢࢼࣞ
࣮ࢩࣙࣥࡢࣔࢹࣜࣥࢢ 
ᑠ㐨ල㸸ࢸ࣮ࣈࣝࠊㄌ⏕᪥ࢣ࣮࢟ 
Ⓩሙே≀㸸඲࡚ࡢᐙ᪘ேᙧࠊ≟ࢆྵࡴ㸦཭ேࡸ
ᐙ᪘௨እࡢேᙧࡣ࠸࡞࠸㸧 
Mo(ẕ)㸸ࠗ࠾ࡤ࠶ࡕࡷࢇࠊ࠾࡜࠺ࡉࢇࠊࠐࠐࡕ
ࡷࢇࠊࡣࡸࡃࡁ࡚ࠊࠐࠐࡕࡷࢇࡢ࠾ㄌ⏕᪥ࢆ⚃
࠺᫬㛫࡛ࡍࡼࠋ࠘ 
㸫  㸫
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 ࡇ࡜ࡢࣝࣈ࣮ࢸࢆ࡞ࢇࡳࡢ᪘ᐙ㸺㸸㸧⪅ᰝㄪ㸦I
 㸼ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾㸽࠿ࡍࡲࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࢀ㐃࡟ࢁ
ほࢆᙧேぶẕ㸧ྜሙࡢ㸧᭶࠿2 ṓ2㸦ࢇࡷࡕ㸿
ゝ࡜ࠖࡲ࣮ࡲࠕࠋࡿᥱࢆᡭࡢoMࠊࡋࡉᣦࠊ࡚
ྥࢆ┠ࡣ࡟࣮࢟ࢣࡸᙧேࠋࡿぢࢆ㢦ࡢoMࠊ࠸
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟Ẽࢆ࣓ࣛ࢝ࠊࡎࢀ஌࡟ࡧ㐟ࠊࡀࡿࡅ
ࠊ࠼ࢃࡃࢆᣦࠊ࡚ࡗᙇࡗᘬࢆᡭࡢoM࡟ⓗ⤊᭱
 ࠋࡿࡍ᩿୰ࡣᰝㄪࡃࡋ㞴⾜⥆ࠋࡓࡵồࢆࡇࡗᢪ
 
 㸧ྜሙࡢ㸧᭶࠿4 ṓ2㸦ࢇࡃ㹀
 ࢇࡃࡌࢇࡅ㸸๓ྡࡢᙧே
 ࠿ື࡚ࡗᣢࡀࢇࡃ㹀ࢆᡭࡢoMࠖ㸟㹼࠶࣐࣐ࠕ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡏࡉᢏ₇࡟oMࠊ࡚ࡋ
 ࡶࡄࡶࠕࠋࡿࡍࢆࡾࡩࡿ࡭㣗ࢆ࣮࢟ࢣࠊࢇࡃ㹀
 㸼ࠋ࠼ࡡࡔ࠺ࡑࡋ࠸࠾ࠋࡄࡶࡄࡶ㸺Iࠖࡄ
 ࣐࣐ࠕࠋࡿ࠸࡚ぢࢆoMࠖࠋࡿ࠸࣐࣐ࠕࢇࡃ㹀
 ࠊ࣐࣐ࠋ࠸ࡣࠊ࣐࣐ࠕࠋࡿྲྀࢆᡭࡢoM࡜ࠖ࢔
࠾ࡽࡶ࡚࡭㣗ࡶ࡟࣐࣐ࠊ࠶㸺Iࠖ ࡢ࠸ࢁ࠸ࡁࡢ࠶
ࠊࢇࡃ㹀㸼㸽ࡿ࡭㣗࣮࢟ࢣࣃࣃ㸽ࡣࣃࣃࠋ࠼ࡡ࠺
ࡼࡏࡉࢆస᧯ࡢᙧேぶ∗࡟oMࠊࡾ࡜ࢆᡭࡢoM
ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡽᗙ࡟ୖࡢᏊ᳔ࢆᙧேࠋࡿࡍ࡜࠺
ࠋ࠸࡞ࡽࡢࡀᙧே࠿࡞࠿࡞ࠊࡃᝏࡀࢫࣥࣛࣂࡀ
㹀ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ㏉ࡾࡃࡗࡦࡀᙧேࡶᗘఱࡶᗘఱ
࠸࡜ࠖ࠸ࡓ࠸ࠊ࠸ࡓ࠸ࠕࠊ࡚ࡓࢆኌ࠸➗ࠊࢇࡃ
ࠖ㹼࠶ࡲࡲࠕࠊࢇࡃ㹀 㸼࠶࡞ࡸࡲࢇ࡯㸺Iࠋ࠺
ࠊࢆࡃࡑ࠺ࢁࠊࢇࡃࡌࢇࡅࠊ࠶ࡷࡌ㸺Iࠋࡍฟࢆ⯉
ࡑ࠺ࢁࠊࠊ࡟๓ࡿ࡭㣗࣭࣭࣭࠺ࢁࡔࢇࡿࡍ࠺࡝
 㸼㸽࡞࠿ࡢࡿࡍ࠺࡝ࢆⅆࡢࡃ
 ᚋࡢࡑࠖ㸟ࡸ࠸࣭࣭࣭㹼࡬࡬࡬࡬࡬ࠕࢇࡃ㹀
 ࡿࡍࢆఝ┿ࡍᾘࢆⅆࡢࡃࡑ࠺ࢁࠊ࡟⥴୍࡜oM
 ࡋ࡜࠺ࡑᾘࡁ྿࡟⥴୍ࡶ࡛ࢀࡑࠊࡣࢇࡃ㹀ࠊࡀ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞
 
 㸧ྜሙࡢ㸧᭶࠿9 ṓ2㸦ࢇࡷࡕ㹁
 ࢇࡷࡕ࢕ࢸ࢟㸸๓ྡࡢᙧே
ࡕ㹁ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜࡚࠸ࡘ࡟ᖍྠࡢẕ∗♽
ྡᮏࡢẕ∗♽ࠊ࡜ࠖ࡜ࠐࠐࠐࠕࡾࡼࢇࡷ
ࠊ࡜ࡿࡅཷࢆ᫂ㄝࡢᙧேࡾࡼ㹇ࠋࡓࢀࡽࡆ࿌ࡀ
ࢇࡷࡕ࢕ࢸ࢟ࡀࢀࡇࠊ࡛ࢇࡷࡕ࢕ࢸ࢟ࡀࢀࡇࠕ
㹁ࠋࡓ࠸࡚ࡋㄆ☜࡚ࡋฟ࡟ཱྀ࡜ࠖࢇࡷࡕ඗࠾ࡢ
ࢆᜥ࡜ࠖࡗ࣮ࡩࠕࠊࡾ࡞ࡿぢࢆ࣮࢟ࢣࠊࢇࡷࡕ
ࢆᙧே࡟ᡤࡢࣝࣈ࣮ࢸࠋࡓࡋࢆⲡ௙ࡿࡅ࠿ࡁࡩ
ᡭࢆ࣒ࢸ࢖࢔ࡸᙧேࠊ࡜ࡍฟࢆ♧ᣦ࡟࠺ࡼࡃ⨨
ࡀ࡞ࡋㄆ☜࡟ே኱࡜ࠖ㸽ࡇࡇ㸽ࡇࡇࠕࠊࡾྲྀ࡟
ࡇࠊࡌ࠸ࡌࠕࠖࢀࡇࢇࡉẕ࠾ࠕࠋࡃ࠸࡚࠸࠾ࡽ
ࡳࠋ࠸ከࡀヰⓎ࡜ࠖࡕࡗࡇࢇࡷࡕ඗࠾ࠕࠖࡕࡗ
࠾᪥⏕ㄌ࠾ࢇࡷࡕ࢕ࢸ࢟㸺ࠊ࡛ࡢࡓࡗᥞࡀ࡞ࢇ
࣮࢟ࢣ࡟࡛ࡍ࠺ࡶࠊࡀࡿࡍࢆᡭᢿ࡜㸼࠺࡜࡛ࡵ
࡞ฟࡀࣥࣙࢩࢡ࢔ࡌྠ࠿ࡽ࠿ࡓࡋᾘࡁ྿ࡣⅆࡢ
ⅆࠕࠊ࡜ࡿࡍࡅ᥃ኌ࡜㸼ࡼࡿ࠸࡚࠸ࡘࡀⅆ㸺ࠋ࠸
ࡳࢆⰍ㢦ࡢே኱ࠊ࡚ࡋࢆㄆ☜࡜ࠖࡿ࠸࡚࠸ࡘࡀ
 ࠋࡓࡋᾘࡁ྿ࢆⅆ࡜ࠖࡗ࣮ࡩࠕࢇࡷࡕ㹁ࠊ࡚
 
  㸧ྜሙࡢ㸧᭶࠿9 ṓ3㸦ࢇࡃ㹂
 ࢇࡷࡕࡥࡗ࠿㸸๓ྡࡢᙧே
 ࡜࡟ᡭ࡛࠺ࡼࡿ࡞࡟Ẽࡀࡈࡕ࠸ࡢୖࡢ࣮࢟ࢣ
㐃ࠊ࡟ࢁࡇ࡜ࡢ࣮࢟ࢣࠊࢆⓙ㸺Iࠋࡓ࠸࡚ぢ࡚ࡗ
 㸼࡚ࡆ࠶࡚ࡏࡽᗙ࡟Ꮚ᳔㸽࡞࠿ࡿࢀࡃ࡚᮶࡚ࢀ
ࢸࠊయ୍య୍ࠊࡾྲྀ࡟ᡭࢆᙧே࡜ࡗࡉࠊࢇࡃ㹂
 ࠋࡿࡏࡽᗙࢆᙧே࡟㔜ៅ࡟ࡾ࿘ࡢࣝࣈ࣮
ࡃࡑ࠺ࢁࠊࢆ࣮࢟ࢣࠊࢇࡷࡕࡥࡗ࠿ࠊ࠶ࡷࡌ㸺I
ᜥ࡜ࠖ ࡗ࣮ࡩࠕࢇࡃ㹂㸼࠺ࢁࡔࢇࡿࡍ࠺࡝ࠊࢆ
 㸼㹼ࡓࡋࡲࡁ࡛ࡃࡼ㸺㹇ࠋࡍᾘࡁ྿࡛
 
  㸧ྜሙࡢ㸧᭶࠿2 ṓ4㸦ࢇࡷࡕ㹃
 ࢇࡷࡕࡾ࠼㸸๓ྡࡢᙧே
 ࡏᐤࡁᘬࠊࡾ࠾࡚ࡵ═ࢆࡷࡕࡶ࠾࡚ࡗᣢࢆ࿡⯆
ࡂ࡟ࢆᙧேࢇࡷࡕࡾ࠼ࡢᙺศ⮬ࠋࡿ࠸࡚ࡗゐ࡚
ࡃ࡚᮶࡚ࢀ㐃ࠊ࡟ࢁࡇ࡜ࡢ࣮࢟ࢣࠊࢆⓙ㸺Iࠋࡿ
࡚࡭ࡽ࡞࡚ࡗ࡜ࢆᏊ᳔ࠊࢇࡷࡕ㹃㸼㸽࡞࠿ࡿࢀ
࠺ࡼࡆ࠶࡚ࡏࡽᗙࢆࡤ࠶ࡤ࡜ࡌ࠸ࡌ oࠗMࠋࡿ࠸
ࣟࣅࠊ࠸࠸࡜࣭࣭ࠖ࠸࠿ࡓࡗ࠶ࠕࢇࡷࡕ㹃࠘࠿
ࡋ࡜࠺ࡼࡏࡽᗙࢆᙧேぶ∗࡟Ꮚ᳔ࡓ࠸ࡘࡢࢻ࣮
ࠋࡓࡏࡽᗙ࡟㡰ࡢᙧேᘵࠊᙧேぶẕࠊᚋࡢࡑࠋࡓ
oMࠋ࠺ࡑࡋᎰࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡗḷࢆḷࡢ᪥⏕ㄌ࠾
࡟๓ࡢᙧேࡘ୍ࡘ୍ࢆ࣮࢟ࢣ࠸ࡉᑠࠊࢀࡉಁ࡟
 ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡜ࠖࡢࡤ࠶ࡤࡣࢀࡇࠕࠊ࡭୪
 
  㸧ྜሙࡢ㸧᭶࢝0 ṓ5㸦ࢇࡷࡕ㹄
 ࢇࡷࡕࡺࡲ㸸๓ྡࡢᙧே
㸫  㸫
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 ࠾࡜ࠖ࠸ࡣࠕࠊ࡜ࡿࡍ᫂ㄝࢆ࡜ࡇࡿࡍࡽ࠿௒ࡀI
 ࠸࡚ࡋࡇ࡟ࡇ࡟ࠋࡿࢀࡃ࡚ࡌᛂ࡚ࡗᗙࡃࡼ൤⾜
 ᮶࡚ࢀ㐃ࠊ࡟ࢁࡇ࡜ࡢ࣮࢟ࢣࠊࢆⓙ㸺࡟Iࠋࡿ
 ࡚࡭୪ࢆᙧேࠊ࡜ࡿࢀࢃゝ࡜㸼㸽࡞࠿ࡿࢀࡃ࡚
 ࡢᏊ᳔ࡣᙧேࡢࢬ࣮࣏࠸ࡃ࡟ࡾᗙ࡟Ꮚ᳔ࠋࡃ࠸
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡌឤ࠸࡞ࡣ࡛↛⮬୙ࠊ࡚ࡏࡓ❧࡟㞄
 ࡕ㹄ࠊ࡜࠺࠸࡜㸼㸽࡞࠿ࡿࡍ࠺࡝ࡽ࠿ࢀࡇ㸺㹇
 ࢆⅆ࡟࣮࢟ࢣࠊI ࠖࠋ࠺࠸࡚ࡗ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕࢇࡷ
 ࠊ࡟ᙧேࠊ࡚ࡗ࡜ࢆᙧேࠊ࡜ࡿࡍࢆఝ┿ࡿࡅࡘ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆఝ┿ࡿࡏࡉᾘࢆⅆ࡜ࠖࡗ࣮ࡩࠕ
 
 ࢫ࣮ࣗࢪࡓࢀࡰࡇ㸬㸯
 
 ᛂ཯ⓗぶࡢ࡬ࢺࣥࢹࢩࢡ࢔ 㸸࣐࣮ࢸ
 ࣮ࣕࢳࢵࣆ࡜ࣝࣈ࣮ࢸ㸸ල㐨ᑠ
 ࡶ࡝Ꮚࡢே஧࡜ぶ୧ࠊ≀ே
 
࠸࡟ࡇࡇࡀⓙࠋࡓࡋࡲࡾᖐࡣࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾㸺㸸I
ࠊ࡚ࡋ࡜࠺ࡶ㣧ࢆࢫ࣮ࣗࢪࠊࡣࢇࡷࡕࠐࠐࠋࡍࡲ
࠸Ῥࡀ࡝ࡢࠊࡣ࡞ࢇࡳ:ࠋ࠺ࡷࡕࡋ࠼࠿ࡾࡃࡗࡦ
ࠐࠊࡡ࡝ࡅࡔࢇࡿ࠸࡛ࢇ㣧ࢆࢫ࣮ࣗࢪࠊ࡚࠸࡚
ࡗᛮ࡜ࠊ࠶࡞࠸ࡓࡳࡢࡀࢫ࣮ࣗࢪࠊࡀࢇࡷࡕࠐ
ࡗࡷࡕࢀࡰࡇࡀࢀࡇࠊ࡚ࡗࣥࢱࣃࠊࡡࡽࡓ࠸࡚
ࡓࡗࡷࡕࢀࡰࡇࡀࢫ࣮ࣗࢪࠋ࡚ࡗࢇ࣮ࡤࡊࠋࡓ
 㸼㸽࡞࠿ࡿࡍ࠺࡝ࠊࢇࡷࡕࠐࠐࠋ࠼ࡡ
 
 ࠋ᩿୰࡛ࣉࢵ࢔࣒࣮࢛࢘ 㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㸿
 
ࡔࠎὠ࿡⯆࡟ල㐨ᑠࠊ࡝࡞ᙧே㸧ྜሙࡢࢇࡃ㹀
ࠊ࡚ࡗධࡁ⪺࡟ࡆ῝࿡⯆ࡶ࡚࡜ࢆヰࡢIࠋࡓࡗ
ࡗࡦࡀࢫ࣮ࣗࢪࠊࡀࡓ࠸࡚ࡵࡘࡳ࡜ࡗ࣮ࡌࢆ㢢
ࡲࡋ࡚ࡗࡲᅛࡀ᝟⾲ࢇࡃ㹀࡟㛫▐ࡓࡗ࠼࠿ࡾࡃ
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚࠸ࡘࡗࡃࠊ࡟oM࡚ࡗࡉࡎᚋࠊ࡚ࡗ
ࡿ࠸࡚ࡌ㧗ࡀᏳ୙ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚࠼ࢃࡃࢆᣦ࡟ཱྀ
ࡗ㸟㹼࠶ࠊࡽࡓࡗࡔࢇࡃࡌࢇࡅ㸺Iࠋ᝟⾲࡞࠺ࡼ
ࢀࡰࡇ㸺Iࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡀᛂ཯㸼㸽࡞࠿ࡌࢇ࠿ࠊ࡚
ࠋ࠺ࡻࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡅ࡙∦࡟oMࡣࢫ࣮ࣗࢪࡓ
ࡗ࠿ࡼࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟㯇⥡ࠊ࠸࣮࡞࠸࡞ࠊ࠸ࡣ
 㸼ࡼࡔኵ୔኱࠺ࡶࠋ࠼ࡡࡓ
 
ࢆ㰯ࠊࡣ࡛ࢇࡇࡁなࢆල㐨ᑠ㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㹁
ࠊ࡚ࡳࢆἣ≧ࡓࢀࡰࡇࡀࢫ࣮ࣗࢪࠋࡿ࠸࡚ࡗゐ
ࢇᝎࠋࡿ࠸࡛ࢇ㎸࠼⪃ࠊ࡚ࡳࢆ㢦ࡢoMᚋࡢࡑ
ࡿࢀࢃゝ࡜࠘㸽ࡿࡍ࠺࡝ࠗ࡟oMࠋᏊᵝࡿ࠸࡛
ࠋࡿ࠼⟅࡜࣭࣭࣭ࠖ࠸ࡋ࠿ࡎࡴࠕࢇࡷࡕ㹁ࠊ࡜
㹁ࠕࠊ࡜ࡿࡏぢࢆ㸧ࣗࢩࢵ࢕ࢸ㸦ࡢࡶࡃᣔࠊࡀ㹇
ࡎࡲࢆᙧேࢇࡷࡕ࢕ࢸ࢟ࠊ࡜ࠖࡿࡅࡩࡶࢇࡷࡕ
ࢃࡲ࡚࠸ࡩࢆ㢦ࡢᙧேࡢ࡚඲ࠊᚋࡢࡑࠊ࡚࠸ᣔ
 ࠋࡓࢀࡽࡳࡀⲡ௙ࡿ
 
ࡩࠕࠊࡽࡀ࡞ぢࢆ㢦ࡢoMࠊࢇࡃ㹂㸧ྜሙࡢࢇࡃ㹂
㸟࠼ࡡࡔ࠺ࡑ㸺Iࠋ࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡍࡁࡩࡁࡩࠊࡁࡩࡁ
ఝ┿ࡃᣔࢆࣝࣈ࣮ࢸࠊ࡜ࡍΏࢆࣗࢩࢵ࢕ࢸ࡜㸼
 㸼ࠋ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊࢇࡷࡕࡥࡗ࠿㸺㹇ࠋࡓࡋࢆ
 
࡟☇Ⲕ࠾ࡽ࠿ࢺࢵ࣏࡟ⓗⓎ⮬㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㹃
ࡇࡀࢫ࣮ࣗࢪࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗ࠸࡛࠸ࡘࢆࢫ࣮ࣗࢪ
㸧㸽 ࣭࣭ ࣭࡞࠿࠸࡞࠿ఱ㸦ࠊ࡜ࡃ⪺࡜࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡰ
ࡼࡢࢪ࣏ࣥࢫࠋࡿࡍࢆⲡ௙࡞࠺ࡼࡍ᥈ࢆ࠿ఱ࡜
ࣗࢪ࡛ࢀࡑࡣࢇࡷࡕ㹃ࠊ࡜ࡍΏࢆࡢࡶࡢᙧ࡞࠺
 ࠋࡋ↓ࡣⴥゝࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡜ࡁࡩࢆࢫ࣮
 
ࡁなࢆࡢࡿࢀࡉࢢࣥ࢕ࢸࢵࢭ㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㹄
ࣗࢪࠋᏊᵝࡿ࠸࡚ࡗᚅࢆ♧ᣦࠊࡾ࠾࡚ࡳ࡛ࢇࡇ
࠸࡜ࠊࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡰࡇࠊࡂࡘ࡟ࣉࢵࢥࢆࢫ࣮
ࣗࢩࢵ࢕ࢸࠊ࡜࡛࣭࣭࣭ࠖࠕࠊ࡜ࡿ࠼ఏࢆᐃタ࠺
 ࠋࡓ࠸࡚࠸ᣔࢆࣝࣈ࣮ࢸࠊࡾྲྀࢆ
 
 ③㢌ࡢࢇࡉẕ࠾㸬㸰
 
ᛅࡢ࡬ே཭ᑐឤඹࡢ࡬ࢇࡉẕ࠾㸸࣐࣮ࢸࡢㄒ≀
 ࣐ࣥࣞࢪࡢㄔ
 Ꮚ᳔ࡅ᥃⫝ࠊࣅࣞࢸࠊ࢓ࣇࢯ㸸ල㐨ᑠ
 ே஧ࡶ࡝Ꮚࠊẕ㸸≀ே
 
ࡼࡢグୗࢆᏊ᳔ࡅ᥃⫝࡜ࣅࣞࢸ࡜࣮࢓ࣇࢯ㸦㸸I
ྡࡢලᐙࠊࡽࡀ࡞ࡋ⨨㓄ࢆࢀࡑࠋࡿࡍഛ‽࡟࠺
᥃⫝ࠊ࡜ࣅࣞࢸࠊ࡜࣮࢓ࣇࢯ㸺㸧ࠋࡿࡆ࿌ࢆ⛠
ࢵࢭࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲࡛ࡇࡇ㸼ࡍࡲࡾ࠶ࡀᏊ᳔ࡅ
㸫  㸫
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Ꮚᵝࡢ᫬ࡓࡋࡽ࡞ࢆࣝ࣋࢔ࢻࡀ㐩཭ࡣࣉࢵ࢔ࢺ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆ
 
ほࢆࣅࣞࢸ࡚ࡗᗙࡣࢇࡷࡕࠐࠐ࡜ࢇࡉẕ࠾㸺㸸I
ࡲࡁྥࢆ᪉ࡢࡶ࡝Ꮚࡣࢇࡉẕ࠾㸦ࡍ࡛ᡤࡿ࠸࡚
 㸼㸽࠿ࡍ࡛࠸࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡛ࢇㄞ㸧ࡍ
ࡓ࠸ࡀ㢌ࡣࢇࡉẕ࠾ࠊࢇࡷࡕࠐࠐࠊࡽ࠶ 㸸ࠗoM
ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋࡡࢇࡡ࠾ࠊ࡚ࡋᾘࢆࣅࣞࢸ㸟ࡢ࠸
ࡲࡋᾘࢆࣅࣞࢸ࡚ࡗࡀୖࡕ❧ࡣoM㸦࠘ࠋ࠸࡞
࠿㟼࠿ఱࠊࡃࡽࡤࡋࠊࢇࡷࡕࠐࠐࠗ㸸oM㸧ࠊࡍ
 ࠖ㸽࡞࠿ࡿ࡭㐟࡚ࡋ࡟
ᮏࠊ࣐࣐ࠊࡼ࠸࠸㸺㸸㸧I ࡢᙺࢇࡉࡶ࡝Ꮚ㸦1C
࡝Ꮚࠊࡾ࡞࡟ᶓ࡟࣮࢓ࣇࢯࡣoM㸦ࠋࡼࡴࡼࢆ
 㸼㸧ࡍࡲࡳㄞࢆᮏࡲࡲࡓࡗᗙ࡟Ꮚ᳔ࡅ᥃⫝ࡣࡶ
཭㸧ࡿ࡚ࡓࢆ㡢ࡢࣝ࣋࢔ࢻ 㸟࣏ࣥࣥࣆ㸦㸺㸸I
 㸼ࠋࡍ࡛ࢇࡃ࠺ࢁࡓࡢ㐩
࠸ⓑ㠃௒࡛ࣅࣞࢸࠕ㸸㸧I ࡢᙺࡕࡔࡶ࡜࠾㸦㸱C
 ࠖ㸽࠸࠸ࡶ࡚ࡳ࡟⥴୍࡚ࡗ࠸ࡣࠊࡼࡿ࡚ࡗࡸࡢ
 
 ࠋࡎࡏ᪋ᐇࡵࡓࡢ᩿୰㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㸿
 
ࠊ࡚ࡵࡘぢࢆ㢦ࡢI ࡃࡽࡤࡋ㸧ྜሙࡢࢇࡃ㹀
 ࠋ࠺➗ࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࠖ㸟࠶ࡸ࠸࣭࣭࣭ࠕ
࢛࢘᛹ዿࠋ࠶࠿ࡸ࠸㸺㸸)I ࡢᙺࡕࡔࡶ࡜࠾(3C
ࡽࡓほࠊ࠿ࡵࡔࡽࡓほࠊ࡞࡝ࡅࡔࢇ࠸ⓑ㠃ࢳࢵ
➗ࡢ㠃‶ࠊ࠸࠸࡜ࠖ㸟࠶ࡸ࠸ࠕࢇࡃ㹀㸼㸽ࡵࡔ
ࡤ࠸ࡤࠋࡼࡿᖐࠊ࠶ࡷࡌࠋ࠿᎘ࠊ࠿࠺ࡑ㸺Iࠋࡳ
࣐ࠊ࠼ࡡࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡁ࡛ࡡࢇࡡࠊ࣐࣐㸺I㸼࠸㹼
 㸼ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡁ࡛ࡡࢇࡡ࣐
 
ᙧேࡢศ⮬࡟୰ࢢࣥ࢕ࢸࢵࢭ㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㹁
ࢀࡑࠊࡾධ࡟Ẽࡀᮏࡢ࢔ࣗࢳࢽ࣑ࠋࡿ࡜࡟ᡭࢆ
ࡶ࡜࠾ࠋࡿ࠸࡛ࢇㄞࢆᮏ࡟⥴୍࡜ᙧே࡚࠸㛤ࢆ
ࢀࢃゝ࡜㸼㸽࠸࠸ࡶ࡚ほ࡟⥴୍㸺࡟I ࡢᙺࡕࡔ
ࠊࡀoMࠋࡿ࠼⟅࡜ࠖ㸟ࡼ࠸࠸ࠕࢇࡷࡕ㹁ࠊ࡚
࣮࠼ࠕࠊࢇࡷࡕ㹁ࠊ࡜࠺࠸࡜࠘ࡼࡢ࠸③ࡀ㢌ࠗ
ࡋ࠺࡝ࠊࢇࡷࡕ㹁㸺Iࠋࡍฟࢆኌࡓ࠸㦫࡜ࠖ㸽ࡗ
ᮏࠊ࠶ࡷࡌࠕࢇࡷࡕ㹁ࠊ࡜ࡿࡡᑜ࡜㸼㸽࠿࠺ࡼ
ࠋ࠺࠸࡜ࠖࡿࡆ࠶࡛ࢇㄞࢆᮏࠋࡿࡆ࠶࡛ࢇㄞࢆ
ࣂࠊࡡࡿᖐࠊࡸ࠸࠸࠶ࡷࡌ㸺ࠊࡀ㹇ࡢᙺ㐩཭࠾
࠶࡛ࢇㄞࢆᮏࠕࠊࢇࡷࡕ㹁ࠊ࡜࠺࠸࡜㸼࢖ࣂ࢖
ࡽ࠿ࡇࡑ࡛ࠎ῝࿡⯆࡟ᮏ࡜ࠖ㸽ࡴㄞࡇ࡝ࠊࡿࡆ
Ⓨࡢ࡚ࡋᑐ࡟oMࠊࡣࡵึࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࢀ㞳
ࢇㄞࢆᮏ࡟㐩཭࠾ࠊࡣᐇࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔゝ
 ࠋࡓࡋ㆑ㄆ࡛ᚋ㸪I ࡜࡞ࡔࢇࡓࡗ࠿ࡓࡆ࠶࡛
 
ࡗࡌࢆᮏࡢ࢔ࣗࢳࢽ࣑ࠊࢇࡃ㹂㸧ྜሙࡢࢇࡃ㹂
ࢆ㡢ࡢࣝ࣋࢔ࢻ 㸟࣏ࣥࣥࣆ㸦㸺Iࠋࡿ࠸࡚ࡳ࡜
ࠋࡍ࡛ࢇࡃ࠺ࢁࡓࡢ㐩཭ࡢࢇࡷࡕࡥࡗ࠿㸧ࡿ࡚ࡓ
㠃ࠊࡲ࠸࡛ࣅࣞࢸ<㸸㸧I ࡢᙺࡕࡔࡶ࡜࠾㸦㸱C㸼
࠸ࡶ࡚ࡳ࡟⥴୍࡚ࡗ࠸ࡣࠊࡼࡿ࡚ࡗࡸࡢ࠸ⓑ
࡞࠺ࡃࡁ኱ࠋ⟅༶࡜ࠖ㸟ࡼ࠸࠸ࠕࠊࢇࡃ㹂>㸽࠸
ࠊࡢ࠸③ࡀ㢌 ᗘࠗ෌㸪oM㸼ࠋ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸺ࠋࡃ࡙
ᅔࡋᑡࠊࢇࡃ㹂ࠊ࡜ࡿࡍࠋ࠺࠸࡜࠘ࡼࡢ࠸ࡓᐷ
ศ⮬ࠊ࡚ࡳ࡜ࡗࡌࢆ㢦ࡢ oMࠊࡾ࡞࡟᝟⾲ࡓࡗ
ࠊ࡚ࡋΏ࡟oM ࢆᮏࡢ࢔ࣗࢳࢽ࣑ࡿ࠸࡚ࡗᣢࡢ
ࡁ࠺ࡑ oࠗMࠋࡿࡍ࡜࠺ࡰ㐟࡜㐩཭࠾ࡢ๓ࡢ㹔㹒
ពὀࡧ෌࡜࠘࠸㹼ࡉࡔࡃ࡚ࡋ࡟࠿㟼࣭࣭࣭࠿ࡓ
ࠋࢳࣥࣃࡾ࡞ࡁ࠸࡟ᙧே㐩཭ࠊࢇࡃ㹂ࠊ࡜ࡿࡍ
࠸࡚࠸㦫࡟ື⾜ࡢࡾ࡞ࡁ࠸ࡢࢇࡃ㹂ࡀoM ࡜㹇
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗ➗࡚ࡋฟࢆ⯉࡜ࣥࣟ࣌ࢇࡃ㹂ࠊ࡜ࡿ
 
ࡳ࡜ࡗࡌࢆࡷࡕࡶ࠾ࡢල㐨ᑠ㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㹃
ࠋ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡿ࡚ࡡࠕࠊ࡚ࡳࢆᙧே࣐࣐ࠋࡿ࠸࡚
Iࠋࡿ࠸࡚ࡗࡌ࠸ࢆࡢࣅࣞࢸࡢල㐨ᑠࠊࢇࡷࡕ㹃
Iࠋࡿྲྀ࡟ᡭࢆᮏࠊ࡚ࡅഴࢆ⪥࡜ࡗࡌ࡟♧ᣦࡢ
ࡕࡾ࠼㸧ࡿ࡚ࡓࢆ㡢ࡢࣝ࣋࢔ࢻ㸟࣏ࣥࣥࣆ㸦㸺
ࡶ࡜࠾㸦㸱C㸼ࠋࡍ࡛ࢇࡃ࠺ࢁࡓࡢ㐩཭ࡢࢇࡷ
࡚ࡗࡸࡢ࠸ⓑ㠃ࠊࡲ࠸࡛ࣅࣞࢸࠕ㸸㸧I ࡢᙺࡕࡔ
ࢇࡷࡕ㹃ࠖ㸽࠸࠸ࡶ࡚ࡳ࡟⥴୍࡚ࡗ࠸ࡣࠊࡼࡿ
ࡡᑜᗘ෌࡜㸼㸽࠸࠸㸺ࠋ࠺࡝ࡲ࡜࡚ࡆࡋ࠿ࢆ㤳
ࡢoM࡚ࡋࢆ㢦ࡓࡗᅔࡧ෌ࠊࡏぢࢆ㢦➗ࠊ࡜ࡿ
ᑜ࡜㸼㸽࡚ࡋ࠺࡝㸺ࠋ࠺࠸࡜ࠖ ࡵࡔࠕࠊ࡚ぢࢆ㢦
ゝࡶ⏤⌮࡜ࠖ ࣮࣓ࢲࡽ࠿ࡿ࡚ᐷࡀ࣐࣐ࠕࠊ࡜ࡿࡡ
oMࠊ࡜ࡿࡏࡽᖐࢆᙧேࢇࡃ࠺ࢁࡓࡀ㹇ࠋࡓ࠼
ࠊࢇࡷࡕ㹃ࠊ࡜࠺࠸࡜ࠖ ࡼࡓࡗ἞ࡢ࠸ࡓ࠸㢌ࠕࡀ
 ࡴ➗ᚤ࡟࠺ࡑࡋᎰ
 
ࠋ࠺➗࡚ぢࢆᙧேoMࡿ࠸࡚ᐷ㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㹄
ࡢᮏ࡟ᙧேࠊ࡚ࡏࡽᗙ࡟Ꮚ᳔ࢆᙧேࢇࡷࡕࡺࡲ
㸫  㸫
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࠸࡚ࡏࡲㄞࢆᮏࠊࡋ⨨㓄࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢࡀࢪ࣮࣌
ࡲ㸧ࡿ࡚ࡓࢆ㡢ࡢࣝ࣋࢔ࢻ㸟࣏ࣥࣥࣆ㸦㸺Iࠋࡿ
࠾㸦㸱C㸼ࠋࡍ࡛ࢇࡃ࠺ࢁࡓࡢ㐩཭ࡢࢇࡷࡕࡺ
ࡸࡢ࠸ⓑ㠃ࠊࡲ࠸࡛ࣅࣞࢸࠕ㸸㸧I ࡢᙺࡕࡔࡶ࡜
ࡷࡕ㹄ࠖ㸽࠸࠸ࡶ࡚ほ࡟⥴୍࡚ࡗධࠊࡼࡿ࡚ࡗ
࠸࡜ࠖࢇ࠿࠶ࠕࠊࡾࡩࢆ㤳ࠊ࡚ࡳࢆ㢦ࡢoMࠊࢇ
࢖ࣂ㸺ࡀᙧேࢇࡃ࠺ࢁࡓࠋ࠸࡞ࢃゝࡣ⏤⌮ࠋ࠺
ࠊ࡚ࡗ౑ࢆᙧேࡶࢇࡷࡕ㹄ࠊ࡜࠺࠸࡜㸼࢖࣮ࣂ
 ࠋࡓ࠸࡚࠼ゝ࡜ࠖ࠸࣮ࡤ࠸ࡤࠕ
 
 Ồ⫗࠸⇕㸬㸱
 
ᑐ ឤඹࡢ࡚ࡋ࡜ぶ㸭ᚑ᭹୙㸸࣐࣮ࢸࡢㄒ≀
 ጾᶒ
 㘠࠾࡜㸧ࣟࣥࢥ㸦ࣥࣈ࣮࢜㸸ල㐨ᑠ
 ࡶ࡝Ꮚࠊ∗ࠊẕ㸸≀ே
 
ࠋࡍࡲ࠸࡟ࡤࡑࡢࣟࣥࢥࡣࢇࡷࡕࠐࠐ࡜࣐࣐㸺㸸I
 㸼ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ࡘ࡟ᖍࡢࣝࣈ࣮ࢸࡣࢇࡉ∗࠾
ࡅࡔࢇࡿ࡭㣗ࢆ㣤ᚚᬌ࠸ࡋ࠸࠾ࡽ࠿ࢀࡇ 㸸ࠗoM
㏆ࡢࣟࣥࢥࠋࡼࡢ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀഛ‽ࡔࡲࠊ࡝
 ࠘ࡼࡵࡔࡣ࡚᮶࡟ࡃ
ࡑࡋ࠸࠾ࠊࢇ㹼࠺㸺㸸㸧 I ࡢᙺࢇࡉᏊ࠾㸦1C
㸺ࠖ࠸ࡔ࠺ࡻࡕ࡜ࡗࡻࡕࠊ࠸࡞࡚ࡲ࠺ࡶࠋ㹼࠺
ࡗࡦࢆ㘠ࣉ࣮ࢫࠊࡽ࠿ୖࡢࣟࣥࢥࡣࢇࡷࡕࠐࠐ
 㸼ࡍࡲࡋ࠼࠿ࡾࡃ
࡝ࡅࡸࢆᡭ㸟࠶࠶㸺㸸㸧 I ࡢᙺࢇࡉᏊ࠾㸦1C
 㸼࠺ࡼ࠸ࡓ࠸㸟ࡓࡗࡷࡕࡋ
ࡔࡃ࡚࠼ᩍࠊ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࠺࡝࡜࠶ࡢࡇ㸺㸸I
 㸼ࠋ࠸ࡉ
 
 ࠋࡎࡏ᪋ᐇࠊࡵࡓࡢ᩿୰㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㸿
 
࡞࡟࠼᭰ࢀධࡢල㐨ᑠࠊࢇࡃ㹀㸧ྜሙࡢࢇࡃ㹀
ࡃ࡚ࡋຍཧ࡟➼ࡅ࡙∦࡚ࡗ࡞࡟ⓗᴟ✚↛ಂ࡜ࡿ
ࠖࡸ࠸ࠕ࡟ᛴࠊ࡜ࡿ࡞࡟ࡧ㐟ᙧேࠊࡀࡔࡢࡿࢀ
ࡵࡘࡳࢆ㢦ࡢ⪅ᰝㄪ▐୍ࠊࢇࡃ㹀ࠋࡿࡍⓎ㐃ࢆ
ࡓࡗ࠿ࡘ࠶ࠊ࠿ࡸ࠸ࠊࡸ࠸㸺Iࠖ 㸟࠶ࡸ࠸ࠕࠊ࡚
࡝ࡣ࡞ࢇࡳࢆ࡚࡚࠾ࠋࡓࡗࡷࡕࡋ࡝ࡅࡸࠋ࠶࡞
࠿ࡸ࠸㸺I ࠖ 㸟࠶ࡸ࠸ࠕࠊࢇࡃ㹀㸼㸽ࡢࡿࡍ࠺
ࠖࡸ࠸ࠕࢇࡃ㹀㸼㸽ࡿࡍ࠺࡝࣐࣐ࠊ࣐࣐㸺I 㸼
ࡸ࠸ࠕࢇࡃ㹀㸼㸽࡞࠿ࡿࡍ࠺࡝࣐࣐㸺Iࠋ㢦➗࡜
ࡌࠋࡍࡲࡅ࡙∦ࡀ࣐࣐ࠊ࠶ࡷࡌ㸺Iࠋ㢦➗࡜ࠖ࠶
ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡋࡸ෭࡜ࡗࡻࡕࠊ࠶ࡷ
ࠊࡡࡓࡗ࠿ࡼࠋ࠺ࡻࡋࡲࡋࡸ෭࡜ࡗࡻࡕࠊ࠶ࡷࡌ
 㸼ࠋ࠶ࡓࡗ࠿ࡼ
 
ࡳࢆල㐨ᑠࡢࢺࢵࢭࣥࢳࢵ࢟㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㹁
ࡓ࡭㣗ࡘࡸ࠾ࠕ࡛࠺ࡼࡓࡋ᝿㐃ࢆ≀࡭㣗ࠊ࡚
ࠊࡶᚋࡓ࠸⪺ࢆᐃタࡢ࡝ࡅࡸࠋ࠺࠸࡜ࠖ ࣭ ࣭࣭࠸
ࡸ㸺Iࠋ࿨ᠱ⏕୍࡟ࡢ࠺ᣠࢆ⫗࠾࡜㘠ࡓࡕⴠ࡟ᗋ
ྎࠊ࡜࠺࠸࡜㸼㸽ࡿࡍ࠺࡝ࠊࡼࡓࡗࡷࡕࡋ࡝ࡅ
ࡼࡢࢪ࣏ࣥࢫࠋࡍࡸ෭࡛ࢇࡃࢆỈ࠾࡟㘠࠾࡛ᡤ
 ࠋ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠸ࢀࡇࠕࠊ࡚ࡳࢆࡢࡶ࡞࠺
 
ࠊࡾࡓぢࢆ㢦ࡢࢇࡉẕ࠾ࠊࢇࡃ㹂㸧ྜሙࡢࢇࡃ㹂
ゝࠋࡿ࠸࡚ࡗ➗࡚ࡅ࠶ࢆཱྀࠊ࡚ぢ࡟஫஺ࢆ㠃ሙ
ࢆᡭ࠾ࠋ࠺ࡼࡓࡗࡷࡕࡋ࡝ࡅࡸ㸺,ࠋ࠸࡞ฟࡣⴥ
ࡉᑠࠊ࡛ゝ↓ࠊࢇࡃ㹂㸼㸽ࡢࡿࡍ࠺࡝ࡣ࡞ࢇࡳ
ࠊ࠶㸺,ࠋࡿ࡚࠶࡟ᡭࡢᙧேࠊ࡚ࡗ࡜ࢆࢪ࣏ࣥࢫ࠸
ࡇࠋ࠶ࡓࡗ࠿ࡼࠊࡡࡓࡗ࠿ࡼࠋࡡࡿ࠸࡚ࡋࡸ෭
 㸼ࡡࡔኵ୔኱࠺ࡶ࡛ࢀ
 
ゐ࡟࠺ࡑࡋᎰࢆල㐨ᑠࡢᡤྎ㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㹃
❧ࠊ࠸ࡣࠊࣃࣃࠕࠖࣃࣃࠕࠊࡋࡉᣦࢆᙧேࠊࡾ
ࠊ࡝࡞ࠖࡃ࠾࡟ࡇࡇࠊ࠶࡞ࡣࢀࡇࠕ࣮ࠖࡃ࡜ࡗ
oMࠊࡏࡽᗙ࡟Ꮚ᳔ࡣaFࠋࡿ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆᐃタ
ࡾࡃࡗࡦࡀ㘠࠾ࠋࡃ⨨ࢆᙧேࢇࡷࡕࡾ࠼࡟ᶓࡢ
࡝ࡅࡸࢆᡭ㸺ࠋࡴࡇࡁな࡟࠺ࡑ㓄ᚰࠊ࡜ࡿ࠼࠿
㹃ࠊ࡜ࡿࡡᑜ࡜㸼㸽ࡿࡍ࠺࡝ࠋ࠶࡞ࡓࡗࡷࡕࡋ
ࠊ࡚ࢀධࢆỈ࡟㘠࠾ࠊ࠸࠸࡜ࠖࡍࡸࡦࠕࢇࡷࡕ
࡚࠶࡟ᡭࢆ㘠࠾ࡓࢀධࢆỈࠋࡿྲྀࢆࣥࣙࢩࢵࢡ
࡜ࡗࡋࠊ࡞࠸೧ࠗࠊ࡟oMࠋࡿ࠸࡚ࡋࡸ෭ࠊ࡚
 ࠋࡿࢀࢃゝ࡜࠘㸽ࡢ࡞ࢇࡑ㸽ࢇࡓࡗ
 
ࠊࡋ♧ࢆ࿡⯆࡟ල㐨ᑠࡢᡤྎ㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㹄
㘠࠾ࠋࡿ࠸࡚ぢ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࢆ᪉୧࡜᝟⾲ࡢoM
ࡵࡘぢࢆᙧே࡜ࡌࡲࡌࡲࠊ࡜ࡿ࠼࠿ࡾࡃࡗࡦࡀ
࡟㐨Ỉ࡟ࡄࡍࠊ࡜࠺࠸࡜㸼࣮ࡼ࠸ࡓ࠸㸺㹇ࠋࡿ
ே᥋┤࡛㐨Ỉࠊ࡚ࡗ⾜࡚ࡗᣢࢆᙧேࢇࡷࡕࡺࡲ
㸫  㸫
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࠘ࠋ࠼ࡡ࠸ࡽ࠼ ࡟ࠗ oMࠋࡓ࠸࡚ࡋࡸ෭ࢆᡭࡢᙧ
࡯ࠊ࡛࣮ࣝࢡࡣ᝟⾲ࡢࢇࡷࡕ㹄ࠊࡀࡿࢀࢃゝ࡜
 ࠋ࠸࡞ฟ࡟㢦ࡣ࡝࡞ࡧ႐ࡓࢀࡽࡵ
 
 ࡾࡰࡢᒾ㸬㸲
࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛࡟ᡭୖ࣭ឤ⬟᭷ 㸸࣐࣮ࢸࡢㄒ≀
 ᚰᑛ⮬㸭ぬឤ
࡚ࡅ࠿ࡏぢ࡟࠺ࡼࡢᒾࠊࢪ࣏ࣥࢫ㸦ᒾ㸸ල㐨ᑠ
኱ࠊࡿ࠸࡚ࡋࢃࡽ࠶ࢆᅬබ 㸧ࡢࡶࡓࡋࢺࢵ࢝
 ᕸࡢࢺ࢙ࣝࣇࡢⰍ⥳ࡢ┠࠸ࡁ
 ࡶ࡝Ꮚࠊ∗ࠊẕ 㸸≀ே
 
ᐙ㸦ࡍࡲࡁ࠸࡟ᅬබ࡛࡞ࢇࡳࡣ᪘ᐙࠊࡣ᪥௒㸺㸸I
ࡔᅬබࠊࡔᅬබ㸧ࠋࡿࡅ࡙㏆࡟ࡃ㏆ࡢᅬබࢆ᪘
 㸼ࠋ࠼ࡡ
ࠊᒾ࡞ࡁ࠾࠾㸟࡚ࡳ㸺㸸㸧I ࡢᙺࢇࡉᏊ࠾㸦1C
 㸼㸟ࡼࡿࡰࡢ࡛ࡲࢇ࡮ࡗ࡚㸟࡚ࡳ
ࡸࡸ㸦࠘ 㸟ࡡ࡚ࡅ௜ࢆẼ㸽࡟࡜ࢇ࡯ࠊ࠼ࠗ㸸oM
 㸧࡛ኌࡓ࠸㦫
ࠊࢇࡷࡕࠐࠐࠊ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࠺࡝࡜࠶ࡢࡇ㸺㸸I
 㸼ࠋ࡞࠿ࡿୖ࡟ࢇ࡮ࡗ࡚
 
 ࡎࡏ᪋ᐇࡵࡓࡢ᩿୰㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㸿
 
ࠊ࡚ࡋࡧ႐኱࡟ල㐨ᑠࠊࢇࡃ㹀㸧ྜሙࡢࢇࡃ㹀
ࠋࡓ࠸࡛ࢇ႐ࡶ࡚࡜ࢆᴗసࡿ࡭୪ࠋࡿࡆ࠶ࢆኌḼ
࠸ࠕࠊ࡛ᚋࡢ㛫ࡢ▐ ୍ࠊ࡜ࡿධ࡟ࡧ㐟ᙧேࡋ࠿ࡋ
ࠋࡿࡍ࡜ࡾࡸ࡟࡟ⓗᡓᣮࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࠖ࠶ࡸ
ࠖ࠶ࡸ࠸ࠕࢇࡃ㹀㸼ࠋ࠿࠸࡞ࡽⓏࠊ࠸࡞ࡽⓏ㸺,
ࠖࠋࡕࡗࡇࠕࢇࡃ㹀㸼ࠋ࠿࠸࡞ࡽⓏࠊ࠿ࡗࡑ㸺,
ࡪࡑ࠶࡚ࡋࢆఱ࡛ᅬබࠊࡣࢇࡃࡌࢇࡅࠊࡷࡌ㸺,
ࠊ࡟㛫▐ࡿ࠸࡚ࢀࡽྲྀࢆẼࡀ, ࡟஦ࡢ௚㸼㸽࡞࠿
ࡢᒾࢆᙧேࠊ࡚ࡋࢆࡾⓏᒾ࡛ศ⮬▐୍ࠊࢇࡃ㹀
,ࠖ 㸟ࢇ㹼࡝ࠕࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡕࡇࡗ࠾ࠊࡀࡃ࠾࡟ୖ
㸼࠼ࡡࡓࡕࡇࡗⴠࠋ௒ࠊ࠼ࡡࡓࡗⓏࠊ࠶㸺
ࠊ࠸࠸࡜ࠖ ࠸ࡣࠕࠊࢇࡃ㹀ࠋࡿ࠸࡚ࡗ➗ࠊࢇࡃ㹀
ࠊ࠸ࡣ㸺, ࠖࠋࡶࡋ࠸ࠕࠋࡿࢀࡃ࡚ࡗఏᡭࢆࡅ࡙∦
㸼ࡡ࠺ࡼࡅ࡙∦ࡶࢀࡇ

࠿㍤ࢆ┠࡚ぢࢆල㐨ᑠࡢᅬබ㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㹁
ࠋࢺࢫ࢚ࢡࣜ࡜࡚ࠖ࠸࠾࡟ࡕࡗࡇࠊࢀࡇࠕࠊࡏ
㛵࡟ⓗᴟ✚࡟ࢢࣥ࢕ࢸࢵࢭࠊ࡜ࠖࡇࡇࡣࢀࡇࠕ
ኌḼ࠸㧗⏥ࠎ᫬ࠊ࡛࠺ࡼ࠸ࡋᎰࠋࡿࢀࡃ࡚ࡗࢃ
ே࡟ୖࡢቭⰼࠊ࡛ࡾධ࡟Ẽ࠾ࡀቭⰼࠋࡿࡆୖࢆ
ࡽ࠼ఏࢆ㢟ㄢࡢࡾⓏᒾࠋࡿ࠸࡛ࢇ㐟࡚࠸⨨ࢆᙧ
㹁ࠊ࡜ࡿࢀࡽࡡᑜ࡜࠘㸽࠸ࡓࡾⓏࠗ࡟oMࠊࢀ
࠘㸽࡟ᙜᮏ ࠗࡀ oMࠊ࠼⟅࡜ࠖ ࠸ࡓࡾࡰࡢࠕࢇࡷࡕ
ࢆᙧேࢇࡷࡕ࢕ࢸ࢟࡜ࡗࡉ࡟ᒾ࡟㛫ࡿࡍㄆ☜࡜
ࠊࢇࡷࡕ㹁࠘ ࣮ࡡ࡚ࡅࡘࢆẼ oࠗMࠋࡓ࠸࡚ࡏࡽⓏ
ࠖࡿࢀࡰࡢࡶ࣐࣐ࠕ࣮࡚ࠖࡳ࡚ࡗࡰࡢࡶࣃࣃࠕ
 ࠋࡎࡏ⏝౑ࡣᙧே඗ࠊࡀࡓࡏࡽⓏࢆぶ୧ࠊ࡜
 
ᚋࢆయ㌟ࠊ࡛㌟⮬ศ⮬ࠊࢇࡃ㹂㸧ྜሙࡢࢇࡃ㹂
ࠊᚋࡢࡑࠋ࠺࠸࡜ࠖࡿࡕⴠࠕࠊ࡚ࡏࡽࡒࡅࡢ࡟ࢁ
ࡋ࡜ⴠࠊࡀࡃ࠸࡚ࡗᣢ࡛ࡲ୰㏵ࠊ࡚ࡗᣢࢆᙧே
ࡷࡕࡥࡗ࠿ࠊ࠶㸺Iࠋ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࢀࡰࡢࠕࠊ࡚
㹂ࠊ࡚ࡗゝ࠺ࡑࡀ I㸼࠿࠺ࡑࠊ࠿࠸࡞ࢀⓏࠊࢇ
ᡭࢆᙧேࠊࢇࡃ㹂ࠊ㛫▐ࡓࢀࡑࡀពὀࡽ࠿ࢇࡃ
ࡕࡥࡗ࠿ࠊ࠶㸺IࠋࡓࡋࢆࡾⓏᒾ࡛▐୍ࠊ࡚ࡋ࡟
∦ࠋࡿ࠸࡚ࡗ➗ࠊࢇࡃ㹂㸼࠼ࡡࡓࡗࡰࡢࠊࢇࡷ
ᥖ࡟ୖ㢌ࠊࡾྲྀࢆᒾࠊᗘ෌ࢇࡃ㹂ࠊ࡟᫬ࡿࡅ࡙
 ࠋࡍΏᡭࢆᒾ࡟I ࡜ࡿࡲጞࡀᐃタࡢḟࠋࡿࡆ
 
࡛ศ⮬ࡽ࠿᫬ࡢᐃタࡢල㐨ᑠ㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㹃
ࡎࡲࡽ࠿ࢳࣥ࣋ࡽࡀ࡞ࡋࡇ࡟ࡇ࡟ࠊࡾࡀࡓ࡭୪
ࠖ㸽࡟ࡇ࡝ࡣࢀࡇࠖࠕ࠺ࡀࡕ࠿ࢇ࡞ࠕࠊࡃ࠾࡚࠸⨨
ᙧேࠋࡃ࠸࡚࠸⨨࡟ࠎḟࡽࡀ࡞ࡋࡾ࡭ࡷࡋ࠾࡜
࠿࡞࠸࡚ࡋ⏝౑࡚ࡋ࡜᪘ᐙࠊࡀࡿ࡭୪ᚋࡢࡑࡶ
ࡕࠕࠊ࡚࠸௜ࡀẼ࡟ࡢࡓ࠸࡚ࡗࡊΰࡀᙧேࡓࡗ
ࡌ࠸ࡌ࡜ࡤ࠶ࡤࠋࡓ࠸࡚ࡋᡠ࡟ࢦ࢝ࠊ࡜ࠖ࠺ࡀ
 ࠋࡿ᮶ฟࡀᐃタ࠺࠸࡜ࠊࡃ⾜࡚ࢀ㐃࡟ᅬබࢆ
ᒾ㸦㸺ࠊ࡚ࡗᣢࢆᙧேᘵࠊᚋࡓࡆ࿌ࢆ㢟࠾ࡀI
oMࠊࡀࡾࡶࡘࡓࡗㄏࢆጜ࡜㸼㸟ࡼࡿࢀⓏ㸧࡟
➃㏵ࡓࡗ࠶ࡀࡅ᥃ኌࡢ࠘ࡡ࡚ࡅ௜ࢆẼࠗࡢࡽ࠿
࡜ࠖ㸟ࡵࡔࠕࢇࡷࡕ㹃ࠊ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᙧேᘵࠊ࡟
ࡋࡶ࠿ࡿࡕ࠾ࠋࡵࡔࡽ࠿࠸࡞ࡪ࠶㸟ࡵࡔࠕ࠺࠸
࡛࠸ࡔࡾ࡭ࡍࠊ࠿࡜ࡇࢇࡽࡪࠋࡵࡔࡽ࠿࠸࡞ࢀ
࡞ࡾ࠼࠿࡛ࢇࡑ࠶࡛ࡕࡗࡑࠊࡽ࠿࠸࠸࡛ࢇࡑ࠶
 ࠘ࠋ࣮ࡓࡗ࠿ຓࠗoMࠋ࠺ゝ࡜ࠖ࠸ࡉ
㸫  㸫
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࠶࡚࠸᭩ࡢ㢟࠾࡜ࢺࢵࢭᅬබ㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㹄
࢝ࡢල㐨ᑠࠋࡿ࠸࡚ࡵࡘぢ࡜ࡗࡌࢆࣉࢵࣜࣇࡿ
ࡁዲࡀⰼࠊ࡜ࡿࡲጞࡀᐃタࠋࡿ࠸࡚ࡳࡶ᪉ࡢࢦ
㢟࠾ࡢࡾⓏᒾࠋࡿ࡭୪ࢆ࠼᳜㖊ࡢⰼࠊ࡛࠺ࡼ࡞
࠸࡜࠘ࡡ࡚ࡅ௜ࢆẼࠗ࡟oMࠊࡀࡿࢀࡽࡆ࿌ࡀ
ࠋ࠺࠸࡜ࠖ ࠸࣮࡞ࢇ࠿ࢃࠕࠊࢇࡷࡕ㹄ࠊ࡜ࡿࢀࢃ
ࢃゝ࡜࠘㸽ࡿࡍ࠺࡝ࠗ࡟oMࠋࡿぢࢆⰍ㢦ࡢoM
ࠖ࠸࡞ࢇ࠿ࢃࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࢁࡻࡁࢁࡻࡁࠊ࡜ࡿࢀ
ࡺࡲࠊ࠶ࡷࡌ㸺Iࠋࡓࡗ࡞࡟᝟⾲࡞࠺ࡼࡓࡗᅔ࡜
ࡕ࠸㸟࡚ࡗ⾜࡚ࢀ㐃࡟ࢁࡇ࡜࠸࠸␒୍ࡢࢇࡷࡕ
ࢵࢭ࡜ࡗࡌࠊ࡜࠺࠸࡜㸼㸟ࢁࡇ࡜࠸ࡓࡁ⾜ࢇࡤ
࣋ࠋࡓࡋࡉᣦࢆࢳࣥ࣋ࡢࢡࣥࣆࠊ࡚ࡵࡘぢࢆࢺ
ࢆぶ୧ᚋࡢࡑࠊ࡚࠸⨨ࢆᙧேࢇࡷࡕࡺࡲ࡟ࢳࣥ
ᐙࢆⰼ࠾ࡔࢇ୪ࢇࡉࡃࡓ࡟ࡾ࿘ࡢࢳࣥ࣋ࠊࡁ⨨
ⰼ࠾㸺㹇ࠋࡓࡋᡂ᏶ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ぢ࡛ே㸱᪘
 㸼ࡡࡔぢ
 
 ࡳࡋᴦࡢ᪘ᐙ㸸ࡾࢃ⤊ࠐ
 ࡳࡋᴦࡢ᪘ᐙ 㸸࣐࣮ࢸࡢㄒ≀
ࠊࡶ࡛ᙧேࡶ࡛ල㐨ᑠࡢ࡝ࠊ࡟ࡶ࡝Ꮚ ල㐨ᑠ
 ࡿࡵࡍࡍ࡜࠸ࡼ࡛ࢇ㑅ࢆࡢࡶ࡞ࡁዲ
 ≟ࠊࡶ࡝Ꮚࠊẕ♽ࠊぶ୧ࠊ≀ே
 
 㸼ࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡟ᐙ࠾࡛᪘ᐙ㸺㸸I
ఇ࠾ࡣ᪥௒ 㸧ࠗ࡟࠺ࡑࡋᎰࠊ࡟ࢇࡉ∗࠾㸦㸸oM
 ࠘ࡼ࠺ࡻࡋࡲࡋ࠿ఱ࡟⥴୍࡛ⓙࠊࡽ࠿ࡔࡳ
ࡵࡋᴦࡀⓙ᪘ᐙࠊࡡࡔ࠺ࡑ㸺㸸㸧I ࡢᙺ∗㸦aF
 㸧࠺ྜࡁྥ࡟᪉ࡢࡶ࡝Ꮚ㸦㸼࠺ࡼࡋࢆ࠿ఱࡿ
ࡀఱࡣࢇࡷࡕࠐࠐ㸽࠸ࡓࡋࡀఱࡣ᪥௒ࠗ㸸ぶ୧
 ࠘㸽࡞࠿࠸ࡓࡋ
 
 ࡎࡏ᪋ᐇࠊࡵࡓࡢ᩿୰㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㸿
 
࣭ ࣭࣭ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢ᮰⣙࠾ࠊࢇࡃ㹀㸧ྜሙࡢࢇࡃ㹀
࠿࠸࡞ࡃࡓࡋࡶఱ㸺Iࠋ࠺➗࡚ࡗ࠸࡜ࠋࠖ࠶ࡸ࠸
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ➗࡜ࡗ࠶ࡸ࡟ ࠖࠋ࠶ࡸ࠸ࠕࢇࡃ㹀㸼㹼
ࡔࡃ࡚࠼ᩍࠊ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡗ࡞࠺࡝࡜࠶ࡢࡇ㸺I
࠸㸺Iࠖ ࠋ࠶ࡸ࠸ࠕࢇࡃ㹀㸼㸽ࡃ⾜࠿ࡗ࡝ࠋ࠸ࡉ
ఱࠖࠋ࠶ࡸ࠸ࠕࢇࡃ㹀㸼㸽ࡿ࠸࡟ࡕ࠺࠾ࠊ࠿ࡸ
Iࠋࡌឤ࠸࡞ࢀࡽᚓ࠿ࡋ⟅㏉ࡢࡇࠊࡶ࡚࠸イࢆ
ࡗࡤࡸ࠸ࡸ࠸ࠊࡡࡓࡗࡷࡕࡗࡲࡣ࡟᎘ࠋ࠿᎘㸺
ࠊࢇࡃ㹀ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡅ࡙∦㸼㹼࡞ࡸࡾ࠿
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗఏᡭࢆࡅ࡙∦࡚ࡗ࠸࡜ࠖࢀࡇࠕ
ࠊ࡚ࡗࡺ࡚ࡗ࠸㹼ࡤ࠸ࡤࠊ࠶ࡷࡌࠋ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸺I
 㸼㸽࡞࠿࠸࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡅ࡙∦
 
ࠊࢇࡷࡕ㹁ࡓࡗᛮ࡜࠿஢⤊࠺ࡶ㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㹁
᪘ᐙࠋࡓࡁ࡚࠸⪺࡜ࠖ㸽ࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡜ࡀࡾ࠶ࠕ
ࡓ࡭ࡓࢆࢇࡣࡈࠕࠊ࡜ࡿࡡᑜ࠿࠸ࡓࡋࢆఱ࡛ⓙ
ⓙࠊ࡚ࡋᐃタࢆࣝࣈ࣮ࢸ࡟ࡄࡍࠋ࡜ࡇࡢ࡜ࠖ࠸
ࡗ౑ࢆᙧேぶ∗ࠋ࡜ࡈࡲࡲ࠾ࡿ࡭㣗ࢆࢇࡣࡈ࡛
ࡕࠖࠕ ࣮ࡔࡷࡕࡰ࠿ࠖࠕ ࣮ࡲ࠸ࡔࡓࠕࢇࡷࡕ㹁࡚
ࡲࡁࡔࡓ࠸ࠕ࣮ࠖࡿ࡚ࡕ࠾ࠕ࣮࡚ࠖࡗࡲ࡜ࡗࡻ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ࡜ࡈࡲࡲ࠾࡟ᡭୖ࡜ࠖࡍ

ࡓࡁ࠸࡟ࣈ࢖ࣛࢻ࡛㌴ࠕࢇࡃ㹂㸧ྜሙࡢࢇࡃ㹂
ࢆࢀࡇࠊ࠶ࡷࡌࠊ࠶࠿ࣈ࢖ࣛࢻࠊ࠿࠺ࡑ㸺,ࠖ ࠸
ࡾࡃࡗࡦࢆࣝࣈ࣮ࢸࡣ ,㸼࣭࣭࣭࡚࡚❧ぢ࡟㌴
㏉⿬ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡏࡽᗙ࡟ᖍᗙࡢ㌴ࢆᙧேࠊࡋ㏉
࡛ࢀࡑ㸺ࠊ࡭୪࡟ୖࡢᯈࡢࣝࣈ࣮ࢸࡓࡗ࡞࡟ࡋ
ࡕࡥࡗ࠿ࠋࡍࡲࡁ⾜࡟ࣈ࢖ࣛࢻࠊࡽ࠿ࢀࡇࠊࡣ
ࡪ࠺࡝ࠕࢇࡃ㹂㸼㸽࡞࠿࠸ࡓࡁ⾜࡟ࡇ࡝ࡣࢇࡷ
ࡣࢇࡷࡕࡥࡗ࠿ࠊ࠿࠺ࡑ㸺,ࠖ ࠸ࡓࡁ࠸࡟ࢇ࠼ࡘ
㸼㸽࠿ࡍ࡛ࡁዲࡀ≀ືࠋ࠿ࡢ࠸ࡓࡁ⾜࡟ᅬ≀ື
≀ືࠊ࡜࠶ࡢࡇࠊ࠶ࡷࡌ㸺㹇ࠖ㸟ࢇ࠺ࠕࢇࡃ㹂
㸼㸟㹼Ⓨฟ࡟ᅬ≀ືࠊ࡛࡞ࢇࡳ㸟࠺ࡇ⾜࡟ᅬ

ᒇ㒊࡟୰ࡢࢦ࡚࢝ࡗྲྀࢆࢦ࢝㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㹃
࡟ᒇ㒊ࢆ࠼᳜㖊ࡢⰼ࠾ࡢᅬබࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧෌ࢆ
ࡽࡡᑜ࡜㸼㸽࠿ࡍࡲࡋࢆఱ࡛ⓙ㸺,ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㣭
࠺ゝ࡜ࠖ㸟ࡪࡑ࠶࡛ࡷࡕࡶ࠾㸟ࡷࡕࡶ࠾ࠕࠊࢀ
ⓙࠊ࡚࠼ኚ࡟ࠖࡪࡑ࠶࡛࡜ࡑ࠾ࠕࠊᚋࡢࡑࠊࡀ
ࠊࡋ⌧෌ᗘ෌ࢆᅬබࠋࡿࡍ࡟ᐃタࡃ⾜࡟ᅬබ࡛
ࠋࡓ࠸࡚࡭୪ࢆᙧே᪘ᐙ
 
࡛࠸ࡓࡋࡀఱࡽ࠿ࢀࡇ࡛᪘ᐙ㸧ྜሙࡢࢇࡷࡕ㹄
ࠋ࠺࠸࡜ࠖ ࠸ࡓࡳࡀࣅࣞࢸࠕࠊ࡜ࡿࡡᑜ࡜㸽࠿ࡍ
࡛࠸ࡓぢࢆఱ㸺Iࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡿࡳࢆࣅࣞࢸ࡛ⓙ
㸯ࠕࠊࡎࢀࡽ࠼⟅ࡣྡ⤌␒ࠊ࡜ࡿࡡᑜ࡜㸼㸽࠿ࡍ
 ࠋࡓ࠸࡚࠼⟅࡜ࠖࣝࢿࣥࣕࢳ㸮
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 ᚩ≉ⓗయ඲ࡢᛂ཯ࡢࡶ࡝Ꮚྛ㸸ࡵ࡜ࡲࡢᯝ⤖
 
ࠊࡎࡁ࡛ゎ⌮ࡀἣ≧ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồ㸧ࢇࡷࡕ㸿
ࡣࡧ㐟ࡇࡗࡈࠋࡓࡋ⾲ࢆᏳ୙ࠊࡵồࢆຓ᥼࡟ぶ
 ࠋ᩿୰࡛ࣉࢵ࢔࣒࣮࢛࢘ࠋᏊᵝ࡞㞴ᅔࡔࡲ
 
ࡀᢏ₇ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ฟࡣࡾㄒ࡝ࢇ࡜࡯㸧ࢇࡃ㹀
ࢫ࣮ࣗࢪࠋࡓࡵồࢆ᭷ඹࡢࡧ㐟ࡢ࡜ぶࠊࢀࡽࡳ
ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀᏳ୙࠸ᙉࠊࡾࡲᅛ࡛㠃ሙࡓࢀࡰࡇࡀ
ࠖࡸ࠸ࡸ࠸ࠕࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿㉳᝿ࡢᩋኻࡢཤ㐣
ᙧேࠋࡓ࠸࡛ࢇࡋᴦࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ⤯ᣄࠊࡾࡲࡣ࡟
 ࠋࡓ࠸࡚࠸ྥࡀ࿡⯆࡟య⮬ල㐨ᑠࡶࡾࡼࡧ㐟
 
ࠊࡾ࠾࡛ࢇࡋぶ࡟ࡧ㐟ᙧேࡽ࠿ẁᬑ㸧ࢇࡷࡕ㹁
ࠋ⬟ྍࡀ⌧⾲ⓗㄒゝ࡞ᐩ㇏ࠊࡾㄒࡢ࡚ࡋ㏻ࢆᙧே
࠺ࢁⓏ࡟ᒾ࡟⥴୍ࠊࡾࡔࢇㄞࢆᮏ࡚ࡋᑐ࡟⪅௚
ឤࡀࡉ࠿㇏ࡢὶ஺ࡢᏊぶࡸ⌧⾲᝟ឡࠊࡾࡓࡋ࡜
࡟┤⣲࡜ࠖ࠸ࡋ㞴ࠕࡣ࡛㠃ሙ࡞㞴ᅔࠋࡓࢀࡽࡌ
ゎࢆ㢟ၥ࡛ศ⮬ࠋࡓࡁ࡛⌧⾲ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᅔ
ࡽࢀධࡅཷࡶ࡚ࢀࡽࡆጉࡀᮃ㢪ࠊࡋ࡜࠺ࡼࡋỴ
ᮍࡀᚓྲྀⅬど⪅௚࡛๓ṓ4 ࡔࡲࠊࡋࡔࡓࠋࡓࢀ
 ࠋࡓࡗࡔ㞴ᅔࡀឤඹࡢ࡬ẕࡢ③㢌ࠊࡵࡓ࡞㐩Ⓨ
 
ゝࡀࡔࡳࡢᩥ୍ࠊࡾㄒࡢ࡚ࡋ㏻ࢆᙧே㸧ࢇࡃ㹂
ぶࠊࡀࡿ࠶ࡣ㆑ㄆࡢ࡬ᙧேᏊぶࠋ⬟ྍࡀ⌧⾲ㄒ
ಀ㛵ࠊ࡞࠺ࡼࡿࡍࢆ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸࡶ࡚ࡋṆไࡀ
ࠊᵝྠࢇࡷࡕ㹁ࠋࡓࢀࡽࡳࡀ㠃୍࡞ᐃᏳ୙ࡢᛶ
ࡢ③㢌ࠊ࡛㐩Ⓨᮍࡣຊ⬟ࡿ࠼⪃࡛Ⅼど⪅௚ࡔࡲ
ࡀᧁᨷࠊ࡜ࡿࢀࡉពὀ࡟ぶࠋ㞴ᅔࡀឤඹࡢ࡬ẕ
➗ᚋᧁᨷࠋࡓࢀࡽࡅྥ࡟ᙧேே཭࡟ⓗຊᭀ᥋┤
㠃ሙࡢࡾⓏᒾࠋࡿࡅḞ࡟ᛶ㈏୍ࡢ᝟ឤࠊ࡝࡞࠺
ࡀゝⓎ࡞ⓗᐃྰࠊ࡝࡞ࠊ࠸࡞ࢀⓏࠊࡿࡕⴠࠊ࡛
཯⾨㜵ࡿࡃࡽ࠿࡝࡞ࡉ࡞ࡢಙ⮬ࠊࢀࡽぢ࡟┙ᗎ
 ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠶࡛ᛶᧁᨷࡿࡼ࡟ᛂ
 
ⓗㄒゝ࡞ᐩ㇏ࠊࡾㄒࡢ࡚ࡋ㏻ࢆᙧே㸧ࢇࡷࡕ㹃
ẕࠊࡾࡓࡋព⏝ࢆࢫ࢖࠸࠿ ࡟∗ࠋ⬟ྍࡀ⌧⾲
᝟ឡࡢ࡬ぶࠊࡾࡓࡋ࡟࠺ࡑࡋᎰ࡜ࡿ἞ࡀ③㢌ࡢ
࣭Ṇไࡢ࡬ᘵࡸே཭ࠊ࡛᪉୍ࠋࡓࢀࡽࡳࡀ⌧⾲
ࠊࡃከ࡚ࡗ❧┠࡜ࡿࡍ㍑ẚ࡜⌧⾲ࡢ௚ࠊࡀṆ⚗
ࡢ࡚ࡋ࡜ጜࠊ࡜ᅾᏑࡢ⸨ⴱ࠸ࡔ࠺ࡻࡁ࡞ⓗᖖ᪥
ࢀࡽࡆጉࡀᮃ㢪ࠋࡓࢀࡽࡌឤࡀࡉᙉࡢ㆑ព๭ᙺ
ࠋ⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡛ሙ❧ࡢぶࠊࢀධࡅཷࡶ࡚
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲ࡀಀ㛵Ꮚぶ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏
 
ࡲㄞ࡟ᙧேࠊࡣࡾㄒࡢ࡚ࡋ㏻ࢆᙧே㸧ࢇࡷࡕ㹄
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㐩Ⓨࡶ᭱࡜ࠊࡾࡓࡏࡉࢆᢏ₇ࠊࡾࡓࡏ
ಀ㛵Ꮚぶࠋࡓࡗ࠿ከࡀᩥ୍ࡣヰⓎࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ẕࠊࢀධࡅཷࡶ࡚ࢀࡽࡆጉࡀᮃ㢪ࠊ࡛ⓗᐃ⫯ࡣ
ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚᮶ฟุ᩿࠼⪃࡛ሙ❧ࡢ
ࢆⰍ㢦ࡢẕ࡟ᖖࠊ࡛ᆺࡾษ⣠ࡸࡸࡀᐜෆࡢヰⓎ
Ⓨ⮬ࠊࢀࡽぢࡶᏊᵝ࡞Ᏻ୙ࠊ࡛ゝⓎࡢࡽࡀ࡞ぢ
ࡿ࠸࡚ࡋ⦰ጤࡸࡸࠊࡸࡉ↓ࡢಙ⮬ࡢ࡬ື⾜࡞ⓗ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗᚩ≉ࡀᏊᵝ
 
 ᐹ⪃
࡞࡟⬟ྍࡽ࠿఩ṓఱࡣࣈ࢕ࢸࣛࢼࡢࡶ࡝Ꮚ ձ
࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡗࡼ࡟㱋ᖺࡢࡶ࡝Ꮚࡓࡲࠋ࠿ࡿ
 ࠋ࠿ࡿࢀࡽぢࡀ࠸㐪࡞
2 ࡣࣈ࢕ࢸࣛࢼࡢࡶ࡝Ꮚࠊᯝ⤖ࡢ✲◊ᮏ 
ࡾㄒࡣ࡛༙๓ṓ2ࠊࡾ࠶࡛⬟ྍ࡛᭶࠿9 ṓ
ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇ࠸ࡋ㞴ࡣࡧ㐟ᚩ㇟࠺కࢆ
㹄ࠊࢀࡽࡳࡀࡾㄒࡢୖ௨ᩥ୍࡟ࡳࡢ㹃ࠊ㹁
ࡌ₇࡟ᙧேࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛㛗ᖺࡶ࡛᭱ṓ5 ࡣ
ࡿ࡭ẚ࡟ࡉ࠿㇏ࡢ⌧⾲ㄒゝ㠀ࡢ࡝࡞ࡿࡏࡉ
㹃㸪㹁ࠋࡓࡗ࠿࡞ᑡࡣᩘⴥゝ࡟ⓗ㍑ẚࠊ࡜
࡛ᅾᏑࡢ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹ࡟
ࢽࡢᙇ୺ᕫ⮬ࠊ࡜ࡿ࠸ࡀ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࠋࡿ࠶
↛ᙜࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉ㐍ಁࡀ㐩Ⓨㄒゝࡽ࠿ࢬ࣮
2 ࡣ㹁࡟≉ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿᚓࡾࡇ㉳
ࡁዲࡀࡧ㐟ᙧேࡽ࠿ẁᬑࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ྎṓ
ࡢࡿ࠸⏝ࢆࣇࣜࢭ࡚ࡋ㏻ࢆᙧேࠊ࡛ඣዪ࡞
⣧༢ࡣࣈ࢕ࢸࣛࢼࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠸࡚ࢀ័࡟
࠸ゝࡣ࡜ࡿࡌ⏕ࡀ࠸㐪ࡳࡢ࡚ࡗࡼ࡟㱋ᖺ࡟
ࣈ࢕ࢸࣛࢼࠊࡸᅾᏑࡢ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࠊࡎࢀษ
ࡼ࠺࠸࡜ࠊ㡪ᙳࡢࡧ㐟࡞ⓗᖖ᪥ࡿࡀ࡞ࡘ࡟
ࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡴྵࢆᛶせ㔜ࡢᅉせቃ⎔࡞࠺
ࠊࡾࡓࡏࡉヰⓎ࡚ࡌ㏻ࢆᙧேࠊ࡛᪉ ୍ࠋࡿࢀ
ࢡ࢔࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠸࡛ࢇㄞࢆᮏࡀᙧே
ࡗ࠶࡛ࡅࡔ㹄ࡢṓ5 ࡣࡢࡓࢀࡽࡳࡀࣥࣙࢩ
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ࡓࠋ⾲㇟㐟ࡧ࡟࠾࠸࡚ࠊࡼࡾ⣽ࡸ࠿࡞⾲⌧
ࡸࣜ࢔ࣜࢸ࢕ࡢ෌⌧࡟ࡣᖺ㱋ⓗ࡞ᡂ⇍࡜࠸
࠺⤒㦂ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᚰࡢ⌮ㄽ◊✲࡛᭷ྡ࡞ㄗಙᛕ
ㄢ㢟㸦Firth,Morton&Leslie,1991㸧ࢆ⏝࠸
ࡓㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ௚⪅どⅬ࡟❧ࡗ࡚⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡀ࠾ࡼࡑ 4ṓ௨㝆࡜ゝࢃࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊẕࡢ㢌③ࡢㄢ㢟࡛ࠊẕࡢ❧ሙ࡛
⾜ື࡛ࡁࡓࡢࡀࡲࡉ࡟ 4ṓ௨㝆ࡢ㹃ࠊ㹄࡛
࠶ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊඹឤᛶࡢⓎ㐩ࡢ⛬ᗘ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶ㆑ู࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
ղ Ꮚ࡝ࡶࡢࢼࣛࢸ࢕ࣈ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞
㢪ᮃࡸᚰࡢⴱ⸨ࠊ୙Ᏻࡀᢞᙳࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ 
2ṓඣࡢ㹀㸪㹁࡟ࡣࠊぶேᙧ࡜୍⥴࡟ఱ
࠿ࢆࡋࡓ࠸ࠊ࡜ぶ࡜ࡢඹྠ࡛ࡢάືࢆồࡵ
ࡿෆᐜࡀከࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊࡲ
ࡔᗂ⛶ᅬ➼࡛ࡢ㞟ᅋ⏕άࡀጞࡲࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ
ᐙᗞ⏕άࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋ 
 㹂ࡢࢼࣛࢸ࢕ࣈ࡟ࡣࠊ⮬ಙࡢ↓ࡉࡸྰᐃ
ⓗ࡞⾲⌧ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊぶ࡟ὀពࡉࢀ
ࡿ࡜ࠊ✺↛཭ேேᙧ࡟ᨷᧁࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊ㛵
ಀᛶࡢ୙Ᏻᐃࡉࡀࡶࡓࡽࡍ⾜ືࡀぢࡽࢀࡓࠋ
⮬ศ⮬㌟࡬ࡢྰᐃⓗឤ᝟ࢆཷࡅධࢀࡽࢀࡎࠊ
ὀពࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡸࡘ࠶ࡓࡾࡢࡼ
࠺࡞ᨷᧁࡀฟ⌧ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ㹃࡟≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓࡢࡀࠊ཭ேࡸ
ᘵࡢ⾜ື࡬ࡢᙉⅯ࡞ไṆࡢ⾲⌧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡣࡁࡻ࠺ࡔ࠸ⴱ⸨ࡢ⾲ࢀ࡛࠶ࡿࠋぶࡢ
ឡ᝟ࢆ⊂༨ࡋࡓ࠸ࠊぶࡢᮇᚅ࡟⮬ศࡀᛂ࠼
ࡓ࠸ࠊ࡜࠸࠺ᙉ࠸Ẽᣢࡕࡀࡇࡢࡼ࠺࡞⾲⌧
࡟⧅ࡀࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡑࡋ࡚ࠊ㹄࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖖ࡟ぶࡢ཯ᛂࢆ
Ẽ࡟ࡍࡿࡼ࠺࡞ᵝᏊࡀぢࡽࢀࠊ⮬ศࡢ⾜ື
࡟ᑐࡍࡿ⮬ಙࡢ↓ࡉࡸ୙Ᏻࡀ⾲ࡉࢀࡓࠋ 
ճ Ꮚ࡝ࡶࡢࢼࣛࢸ࢕ࣈࢆศᯒࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ
௒ᅇᡃࠎࡀ᝿ᐃࡋࡓ᪉ἲࡣ࡝ࢀ⛬ጇᙜ࠿ࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣ 6ྡࡢᗂඣ࡜ࡑࡢẕぶࢆᑐ㇟
࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᖺ㱋ࡸᡂ⇍࡟ࡼࡿࢼࣛ
ࢸ࢕ࣈ⾲⌧ࡢᕪ␗࡞࡝ࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊࡑ
ࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࡢ᭷↓ࡸ᪥ᖖⓗ࡞
⾲㇟㐟ࡧࡢ⤒㦂್࡞࡝ࡶ⤖ᯝ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪
ࡍࡿ஦ࡀศ࠿ࡗࡓࠋㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓ
ࡗ࡚ࠊᐙ᪘ᵓᡂࡸᬑẁࡢ㐟ࡧࡢᵝᏊ࡞࡝࡟
ࡘ࠸࡚ࡶ⣽ࡸ࠿࡞⪺ࡁྲྀࡾࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊศᯒ࡟⏝࠸ࡿࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢタᐃ⮬య
ࡣ㠀ᖖ࡟ࢩࣥࣉ࡛ࣝ࠶ࡿࡢ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ
Ꮚ࡝ࡶ㐩࠿ࡽࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡀ᪥ᖖⓗ࡟ᢪ࠼
࡚࠸ࡿ㢪ᮃ࣭ⴱ⸨࣭୙Ᏻࡀከᵝ࡞ᙧ࡛⾲⌧
ࡉࢀࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓ᪉ἲ
ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢㄆ▱㠃࡛ࡢⓎ㐩ࡢᵝᏊࢆ♧ࡍ
᪉ἲ࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊぶᏊࡢ㛵ಀᛶࡸࠊ
ࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࡢᅾࡾᵝ࡞࡝࡟ᑐࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢ
ᚰ᝟ࡸ᪥ࠎࡢᛮ࠸ࢆ㐟ࡧࡢ୰࡟⾲ฟࡉࡏࠊ
Ꮚ࡝ࡶࢆᅖࡴ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ࡶぢࡘࡵ┤ࡍᶵ
఍ࢆᥦ౪ࡋᚓࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ2ṓඣࡀ 3ྡࠊ3ṓඣࠊ4ṓ
ඣࠊ5ṓඣࡀࡑࢀࡒࢀ 1ྡࡎࡘࡢィ 6ྡࢆ
ᑐ㇟࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ3ṓඣ௨㝆ࡢேᩘ
ࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡸࠊྛᖺ㱋࡛ࡢ⏨ዪẚ㍑ࡀྍ
⬟࡞ᑐ㇟ࡢ☜ಖࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
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